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I — I N T R O D U C A O 
A ecocardiografia, dentre os metodos nao-invasivos 
de diagndstico e avaliagao e m cardiologia, proporciona 
melhores informagdes sobre a anatomia e fisiologia das 
estruturas intracardiacas. Por esta razao o metodo tern 
grande aplicabilidade no estudo da disfungdes valvares, 
proporcionando elevada sensibilidade e especificidade. 
II — DISFUNCOES DE VALVA MITRAL 
II. 1 ESTENOSE MITRAL 
Nesta entidade o diagndstico ecocardiografico, na 
maioria das vezes, e indubitavel e baseia-se em alteragdes 
da dinamica diastdlica deste aparelho valvar. A presenga 
da fusao comissura e da fibrose e/ou calcificagao as 
cuspides ou cordoalhas e perfeitamente identificavel pela 
ecocardiografia. 
O grau de abertura valvar, que ate eerto ponto ca-
racteriza a gravidade da lesao, e satisfatoriamente ana-
lisado pela tecnica bidimensional. 
As repercussdes hemodinamicas desta disfungao val-
var podem ser apreciadas pelo estudo das dimensdes 
da camara atrial esquerda e pela movimentagao da val-
va pulmonar que, indiretamente, reflete a niveis ten-
cionais da pequena circulagao. 
A capacidade da ecocardiografia em demonstrar a 
presenga de calcificagao e outras alteragdes relativas 
ao grau de comprometimento anatdmico e funcional da 
valva mitral tornam o metodo indispensavel no plane-
jamento terapeutico e avaliagao progndstica desta enti-
dade. 
II. 2. INSUFICIENCIA MITRAL 
O aspecto ecocardiografico obtido na insuficiencia 
mitral depende da etiologia da afecgao e muitas vezes o 
diagndstico por esta tecnica e presuntivo e relaciona-se a 
presenga de sinais gerados pela sobrecarga de volume 
das camaras esquerdas. 
Desde que, na maioria das vezes, e impossivel a de-
monstragao de zonas de captagao inadequada das cus-
pides, a ecocardiografia e frequentemente utilizada na 
avaliagao da gravidade da lesao, permitindo inclusive in-
ferencias bastante. pertinentes sobre seu progndstico evo-
lutivo. Neste particular, destacam-se os estudos da fun-
gao miocardica do ventriculo esquerdo, de grande utili-
dade no planejamento terapeutico. 
A identificagao de alguns fatores etioldgicos que po-
dem determmar incompetencia de valva mitral como a 
calcificagao do anel valvar, a presenga de degeneragao 
mixomatosa e a disfungao de cordoalhas ou musculo pa-
pilar pode ser feita pela ecocardiografia. 
Nos casos de prolapso da valva mitral, com ou sem 
insuficiencia valvar, a ecocardiografia destaca-se como 
metodo diagndstico mais sensivel. 
Ill — DISFUNCOES DA VALVA ADRTICA 
III. 1. ESTENOSE AORTICA 
Nas lesdes adquiridas, o diagndstico ecocardiografico 
e quase sempre preciso e rapido, fundamentado em al-
teragdes anatdmicas e funcionais do aparelho valvar in 
duzidas por processo reumatico ou degenerative O es-
tudo das repercussdes da disfungao, no entanto, e parti-
cularmente importante para o clinico, sobressaindo neste 
particular a analise do grau e simetria da reagao hiper-
trdfica do ventriculo esquerdo, do comportamento dias-
tdlico do miocardio e do desempenho sistdlico da ca-
mara. 
As lesdes estendticas congdnitas da valva adrtica po-
dem oferecer maior dificuldade diagndstica a ecocardio-
grafia desde que nestas disfungdes as alteragdes anatdmi-
cas sao menos acentuadas. N o entanto, o metodo tem 
se mostrado satisfatoriamente sensivel em detectar ano-
malias do numero de valvulas (valvas tricuspide). 
III.2. INSUFICIENCIA AORTICA 
A exemplo do que pode ocorrer na insuficiencia mi-
tral, a maioria dos sinais ecocardiograficos observados 
na incompetencia de valva adrtica sao indiretos e rela-
cionam-se a sobrecarga de volume do ventriculo esquer-
do e a presenga do fluxo regurgitante diastdlico incidin-
do na cuspide anterior da valva mitral. 
Nesta entidade, o estudo da fungao ventricular es-
querda e das repercussdes hemodinamicas da lesao des-
taca-se como fundamental na indicagao de procedimento 
cinirgico corretivo. 
No estudo ecocardiografico das valvopatias sobres-
sai ainda a capacidade do metodo e m detectar lesdes as-
sociadas, intercorrencia evolutivas e resultados de inter-
vengdes cirurgicas. Vale ressaltar ainda o crescente en-
tusiasmo relacionado a sensibilidade da ecocardiografia 
do diagndstico da endocardite infecciosa quando pode-se 
identificar o aparelho valvar comprometido e as reper-
cussdes hemodinamicas resultantes da infecgao do tecido 
endocardico. 
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